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ABSTRAKSI
Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok  orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang
dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Hutan merupakan sumberdaya
alam yang patut kita jaga dan lestarikan, namun di lain pihak hutan juga bisa
dijadikan sebagai kawasan wisata yang layak dikunjungi. Hutan Pinus Batealit
merupakan kawasan hutan pinus yang dilestarikan dan dijadikan area
wisata  penduduk setempat namun belum ada pengelolaan yang baik  dari
pemerintah setempat. Dengan adanya potensi-potensi daya tarik di Hutan
Pinus Batealit maka kawasan ini layak untuk dikembangkan menjadi area
wisata alam edukasi dengan menampilkan potensi Hutan Pinus Batealit dan
potensi Kota Jepara.
Kawasan Wisata Alam Edukasi Hutan Pinus Batealit adalah suatu
kawasan wisata alam edukasi yang menampilkan kegiatan-kegiatan wisata
alam yang mengajarkan ketangkasan, kerjasama tim, dan kedisiplinan
dengan mengaitkan hubungan alam sekitar dan wisata edukasi yang
menampilkan potensi hasil hutan pinus yang disadap mulai dari penyadapan
getah hingga hasil akhir fungsi dari sadapan getah tersebut. Kawasan Hutan
Pinus ini juga menampilkan potensi-potensi Kota Jepara dari segi budaya
maupun kawasan wisata yang dapat dikunjungi lainnya.
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